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ETtN OFICIAL EXTRAORDINARIO 
DE L A PROVINCIA D E L E O N , 
C O R R E S P O N D I E N T E A L D I A 9 D E J U L I O D E 1 8 9 8 , 
r a 
GOBIERNO M I L I T A R 
Estando dispuesto por Real orden 
dp 1." del actual la i i corporación á 
filas de todos los individuos que se 
encueiitroD en esta provincia, unos 
en uso de lieeiicia trimestral por es-
ceso dé fuerza, y otros con ln i l i m i -
tada coaio regresadas de Ultramar, 
ruego á los S í e s . Alcaldes de los Mu» 
nicipios á que correspondan los pun-
tos éü que aquél los residen, los cuá-
les se expresan, cada cual en sus 
conceptúa eu 1 s dos siguientes re-
laciones, se sirvan disponer la pre-
saoiae ióu de los mismos el d ía 12 
leí que ripn <>II el Regimiento I n -
l'aiiteria de Burgos, de gua rn ic ión en 
esta capital; esperando del recono-
cido celo da dichas autoridades pro-
curen notificarla inmediatamente á 
los interesado*, haciendo Constar d i -
cha circunstancia para en el Caso de 
faltar & sus deberes no aleguen i g -
norancia y puedan ser castigados 
con las penas que marca el Código 
de Justicia mili tar . 
tieiñttüiii'H f¡iite sé ctiati 
Mdividuos que se Iiállan con licencia 
¡limitada, con expresión del pimío 
dondn residen. 
CAUO 
Ignacio Mart ínez Oonssiilez.en Vi • 
l l abañdin . 
Alejandro Roldan Nava, en Nava. 
Angel Humanes, en Galleguillos 
de Campos. 
Amador Blanco Expós i to , en San 
i.'osmo. 
Antonio del Valle Expós i to ,en To-
ral do los Vados. 
Baltasar Cima L igarte, en Saha-
g ü n . 
Bonifacio Cienfnegos A b i a , en 
Burnot. 
Cruz Rodrin 'uez SandoVal,cn CáS-
troVega do Vnlniudrigal . 
DoHiiugo l'eruandez Üodr iguez , 
en Fresnedo. 
Domn go Villazal Sarcia, en Pa-
rada de Solo. 
Emilio Llórente ¡ iodr iguez , en 
Valdemorilla. 
Eugenio Lójiez Aset'jo, en Villa • 
verde de Abudia. 
Francisco Burgos Mart ín, en Ace-
bes. 
a Francisco Alonso fabello.eu León 
Francisco Calvo Perrero, en As 
torga. 
Francisco Cortés Alvarez, en V i -
llares de Órv igo . i 
Gregorio García León, en V i l g u - ! 
Jante. ! 
Big in io González G o n z á l e z , c: ' 
Camposolillo. 
Juan Antonio Rodr íguez , en Vi 1 
ilafranca. 
Ju l i án Mallo Fe rnández , en V i . 
Ilafranca. > 
Marcelino Roldan Mart in , en Pa 
lacios Rubios. 
Manuel González Aguar, cu Co-
m i l ó n . 
Marcos Victoria García , en Folgo-
so de la Ribera. 
Pedro Rodr íguez Alvarez, en V i -
llabnena. 
Pablo Vega F e r n á n d e z , en V i -
l lamol. 
Ricardo F o m á n d e z Rodr íguez , en 
Pombriego. 
Román Rodas Herretu, en Cas-
t r i l lo . 
José Jáiiez Monteagudo, en Con-
gosto. 
Valeriano L ó p e z Incógn i to , en 
Campólo. 
José RÍOS S a n t a m a r í a , en Iglesia 
de Campo. 
Manuel Viejo Malero, en Poüiiolo. 
Andrés García Alegre, eu Maza-
ricos. 
Agaplto Valle Ramos, en C a n i l . 
Andrés López Salgado, en Vi l l a -
dangos. 
Beruarao García Cordero, en As-
torga. 
Donato Fostón Rodr íguez , en El 
Otero. 
Domingo Pérez García, en Fabero 
Francisco López Fe rnández , en 
Mata de la Riva. 
Francisco Argiielles Fernández , 
en Adrados. 
Gervasio do la Huerga H e r n á n -
dez, eu Gordmicillo. 
Indalecio González Llainaza/es. 
en Cerezales de Rueda. 
JUanCiClón MaCoi o lo , enSahñg l in 
Ouau Rodr íguez F e r n á n d e z , eu 
Robledo de Sobrecastfo. 
Lorenzo Pérez González , ea V i -
lladi ngos. 
Maximino González F e r n á n d e z , 
en Vidanueva. 
Narciso Csrballo I n c ó g n i t o , en 
Langre. 
Víe tor iane Misiego Pérez, en Es-
ci;b»r de Cnmpos 
51 guel Garc ía Diez, en Manzana-
da dé TuríO. 
J e s ú s G o n z á l e z E s c u ú e r o . e u Boeza 
Manuel de la Fuente, en Pon-
ferrada. 
Manuel Pérez González, en Vilela 
Constantino Gancedo López, en 
San Pedro. 
Manuel Sierra Feijoo. en Poafe-
nada. 
í e n . f í n Blanco Fe rnández , en Las 
Médulas. 
Santiago Franco Loreño , en Sa-
l ingüu. 
Manuel González Boto, en Caboa-
lles de Abajo. 
Antonio Garc ía López, en Vi l la -
franca. 
Andrés García Perreras, ea Val -
inu i t i n . 
Antonio Amigo García , eu Vi l l a -
decaí es. 
Antonio López López, eu San . l i i -
liáu de Vulcarce. 
Andrés Franco Franco, en Vi l l a -
r r a i do. 
Bernurbé García Ferreras, en Ríe -
go de la Vega. 
Cándido Matilla Pérez , en Villares 
Domingo González S á n c h e z , en 
Alija 
Esteb .n Pérez Mar t ínez , en La 
Baui-za. 
Generoso Vázquez Garc ía , en La 
Poja de Gofdón. 
, Isidoro Alvarez Garc ía , en Palan-
quines. 
Juan Cobos Incógni to , en Sobrado 
de Abadía-
Juan Olivares Careedo, eu San 
Pedro de Trunes. 
José Cas t año Ramos, en Congosto 
José Morán Fe rnández , eu Castri-
lio de Valderadué j ' . 
José Celo Vuelta, eu Villafrañca. 
Mariano Mantecón Morán,e.i Bus» 
nadiego. 
•Manuel S a y ó n Santiu, en Vi l l a -
franca. 
Manuel Ballesteros G a t c í a . en 
Castnllo. 
i Manuel V e g a Basante, en Ca-
! cábe los . 
Maximino Benitez Santiago, en 
Pobladora dx la S orra. 
Olimpio Fe rnández Díaz, ea La 
B a ñ e / » , 
Pedro Cas taño Alonso, en Q u í n -
taua de Florez. 
Pelayo Fomindez I n c ó g n i t o , en 
Bei'Uza. 
Polidarpo Rascón F e r n á n d e z , en 
Ci.fiñal. 
Pedro Gut i é r r ez F e r n á n d e z , en 
Veguell ina de Cepeda. 
K CirJo Díaz ( iarcía , en Soto. 
! Segundo Benaveute F e r n á n d e z 
en Molinaseca. 
Santiago Pérez Casado,en ViUafer 
Valen t ín Aodrés M a n s i l l a , cu 
Fuentes de los Oteros. 
Valeriano Ríos Ab j o , en P r í a -
v a i z i i . 
! Víctor Eleno B a y ó n , un Ambas 
aguas. 
Inoeeocio Mart ínez Fabra, en V i -
UafraiiCa. 
a n d r é s García Garc ía , en Pulgoso 
I Adriano Fe rnández G u t i é r r e z , eu 
Correcillas. 
At&nasio Ruiz Cervantes, en Pon • 
ferrada. 
; Andrés Ramos Várela, oa Chaua. 
' Bernardioo B¡as Mar t ínez , en As-
to r^a . 
Bonifacio Mart ínez Incógn i to , eu 
i Vil laríno de Cabrera. 
Baldomefo Rodr íguez Fuentes, en 
Lindoso. 
l Benjamín García García , en Pala-
zuclo. 
! Ciríaco Villa*éfdo F e r n á n d e z , on 
Sao Miguel de Dueñas . 
I Diego Gago Aivatess, en Villade -
; palos. 
! Ensebio Garc ía Alvarez, en San 
Pedro de Trenes. 
I Praneieeo Garc ía López , on La 
Milla del Rio. 
Hdar ío Alonso Cabo, éñ Curue.fifi. 
Ignacio Mart ínez Galán, en León . 
José Cabezas Martínez, en León. 
José Fe rnández VegiiS, en Bal-
buena. 
Je.sé Sanjuan H i d ñ l g j , en Oubillas 
de los O'Cfus. 
J e r ó n i m o D o m í n g u e z Gonzá lez , 
en Manzaiieda. 
J o s é Bardón de la Iglesia, eu As-
torga . 
Luis F e r n á n t l e z S á B e h e M B Fuen-
tes de los Oteros, 
Maouel RodriguPü PsfnáBdez, en 
Lindoso. 
Manuel Muñoz Alvofez, en Ar-
fovejo. 
Manuel Valdefrey Prieto, 80 Des-
t r iana. 
Mngío Vaea Maftínez, en Villoría 
de Ófv igo . 
Pedro Díaz García , en La Ciadana 
Rafael Pérez Cabezas, en Manza-
nal del Puerto. 
Rafael Manzanares González, en 
Castrillo de los Polvazares. 
santiago Pérez M a r t í n e z , en 
tiranuelo. 
Santiago Pillán Muñoz , en Ribota 
Salvador lilauoo Cañas , en León. 
Valotitín EFteban Seisdedos, en 
S a b a g ú n . 
Ildefonso García Arribas,en Quin-
tela. 
Praneiseo Garoia Feijoo, en Mé¡-
zara. 
SARGENTOS 
Bonifacio Pérez León, en Quinta-
na del Castillo. 
Manuel G o n z n l e z González, eu 
Catnposolillo. 
T o m á s Hcrnát idez H e r n á n d e z , en 
Redipuertas. 
S imón Pellitero Orgón , en Mo-
zóud iga . 
Patricio Diez Béni tez , en Villar 
de la Reina. 
Carlos N^eto Otero, eu Ponfefrada 
Vicente Garcia Garr.ia, en Veldedo 
Sebas t i án Castellano Huerta, en 
Vitela. 
Individuos m i líaitcia trimestral 
Rufino Rodr íguez Darredo, en Pa-
radaseca. 
Rogelio Alonso .Moran, eu Bonzas 
Marcelino Bavón Blanco, en Ga-
rrafe dé Torio. ' 
Manuel Alvarez R o d r í g u e z , en 
Noceda. 
Federico Maftinez Alvarez , en 
Tumbriode Arriba. 
Domingo Fe rnández González , en 
Alvares. 
Antoi . io Fe rnández Escudero, eu 
Rabanal del Camnm. 
José González Carrera, enPedredo 
Baldomero Botas Palacios, en Val 
de Sai! Román . 
David Bello Expós i to , en La Ba-
rosa. 
Isidro Goiz j l ez Rodr íguez , on 
Bembibre. 
José López García, en Cebrones 
del Rio. 
Fidel Canas F e r n á n d e z , e n Benüzú 
Nii-asio Marcos de la Red, en Ca-
rrizal de Almai.za. 
Lázaro Fernández I n c ó g n i t o , en 
Toreno del Si l . 
F é l l s Blanco Blanco, en Astr.rga. 
Vicente García Vidal, en La Ba-
ñeza . 
Enrique López Peral, en l ' ueñ to 
do Domii 'go Flórez. 
Pedro Alfonso Alvarez, enTür i enzo 
Pedro Mart ínez Duiningnez, en 
Es tébauez . 
Bemard íno Garcia Bureta, én Va l -
deeamario. 
Santiago Francisco Garc í a , cu 
Valdcspíuo,. 
Eduardo Alvarez t u e ó g ñ i t o , en 
Chana. 
Miguel Castellano Franco, en Ma-
talobcs. 
Angel Cordero Castro, en Vi l la -
libre. 
J e sé Alvarez Fraile, en Culebros. 
Bernardino Si lván Rodr íguez , en 
La Granja. 
Andiés Fernández Lapuente. en 
Lillü. 
Ramón Fernández i ' a rc ía , eu A m -
baSagUas. 
Pi .mingo Cela González, en V i -
Itafranca, 
José Vecino Ali ja , en Quintana 
del Marco. 
Manuel Puente Puente, en Val do 
San Lorenzo. 
Vicente L a m a G u t i é r r e z , eu Sotelo 
Francisco Rodr íguez Rodr íguez , 
en Serrilia. 
Antoi.io Quintaiiil la González, en 
Gra;al da Caii'pos. 
Vidal Prieto Simal, en Víl lasaba-
r íegu. 
Alvaro Nüui'Z Alvarez,"n ^Ioeeda 
Eugenio Blanco Expósi to , en Los 
Barrios de Nistoso. 
Antouio Fernaudez Blas, en Va l -
despiuo. 
José Rodríguez Fe rnández , en Be • 
unza. 
Marcellano Vi l l adangosGut ié r rez , 
en Navianos. 
Ignacio Mart ínez Aller . en Fe-
rreras. 
Felipe Alvarez Valle, en Cau-
danedo. 
Pedro González Osorio, eu Espina 
José López Guerra, en Quintaui-
11a del Valle. 
Juan Perandones Fuentes, en Val-
despino. 
Ignacio Mart ínez J á ñ e z , en Fuen-
tesnueVas. 
Perfecto Fe rnández Cobos, en Vi • 
l l a m a r ü a de la Abadía. 
Severlauo Motáu Bocíi os, eu La 
Veciila. 
José López Mesuro, en Ooamio. 
Ramón Lasada Villafañez.en Pon-
ferrada. 
Angel Lr.pez Goazález , en Lomba 
Ensebio González Gut ié r rez , en 
Maguz. 
Gregorio D o m í n g u e z Cabo, en 
Armunia. 
José Rtdriguez Palocins, en Bern-
blbre. 
Narciso Castro Panera, eu Vil la-
moros. 
Tomás Magafión Ooiañu, en Tras» 
Castro. 
Estanislao Gareía Ferreras, en V I -
l lamartiuo. 
Aurelio Bello Laurel, en Villa 
franca. 
Antonio Mart ínez Villaverde, eu 
Poi f-nada. 
CauiiloCela SantÍM.en VI!If franca. 
José F e i n á u d e z Feindudez, en 
Siero. 
Victoriano Fernández Colinas, eu 
Pozuelo del Panino. 
Modesto Campos Periiia, en No-
garejas. 
Miguel Gar r ía Domínguez , en 
Santi, Marín» del Hey. 
Joaquín Castellano Carballo, én 
La Válgoma. 
José Otero Mendaña , en Lagunas 
deSomoza. 
Jefiis Díaz Rubial, en La Utrera. 
Benjamín Garcia La validen), on 
Astoiga. 
Tomás Mata Mata, en Cubillos. 
Alejandro Balbucna Quevedo, en 
VillalVanca. 
Dcmietrio Iglesias Marcos, en l 'a-
laci' s de J-.muz. 
Ubaldn Blanco Cuello, en Ozuela. 
Manuel C.'ircedo Ordófiez, en Pa-
jares de los Oteros. 
Pedro Martíuea González, en Tur-
cía. 
Angel Gut ié r rez González, en La 
Robla. 
CABOS 
Federico Cuesta Celada, en San-
tiago Millas. 
Andrés Barrios Taseóa , en San 
Felismo. 
_ eORÑBTA 
José Reguera Gareia, en Valde-
Cañada. 
SOLUADOS 
Melquíades Pardo Pérez, en Sa-
h a g ü n . 
Martín Fernández Mata, en Re-
g ü e r a s de Arriba. 
Damián Díaz Gut ié r rez , en Rio-
sequino. 
Lorenzo Martin Alvarez, on León 
Ramón Bodelón Alvarez. énQui l é s 
Antonio López Vázquez, én Ca-
cábalos . 
Miguel Fe rnández Pérez , en Ce-
brones del Rio. 
Joaquín Ramos Garcia, en Alija 
de los Melones. 
CABO 
Andrés Tuñcso Alba, en Para-
daseca. 
SOLDADOS 
Maximino López Carballo, én Pe-
d r ú u . 
Victoriano Poncela Fe rnández , en 
San Miguel de Arganza. 
Joaquín Gorduu García , en Sa 
riegos. 
Pedro Maures Martínez, en Ca-
rracedo. 
Marcelino Pérez Díaz, én San A n -
drés del Ra banedo. 
Francisco Gut ié r rez Fabra, én So-
rnbas. 
Anselmo Alvarez García , en Cas-
troafie. 
Francisco Arias Fe rnández , en 
A lmaga r iños . 
Joaquín Madera RieSCO, eu No-
ga rejas. 
Simón Prieto Incógni to , en San 
Pedro. 
Francisco P i n i l l a s Piñelro, en 
Rioscuro. 
Alejandro González F e r n á u d e z , e n 
Redipuertas. 
Antonio Alonso, en Compludo. 
Fernando Ba jón liubio, en Vega-
pi i jm. 
Pedro Gniría Motáu, en Finolledo 
Gregorio Vega Feruáudez, en Ca • 
lauiocus. 
Jerónimo Arias García , en M-ita-
lueugos. 
Francisco Fe roández Girón, en 
Campos. 
Autonio Pérez Cabezas, eu Vel-
dedo. 
Daniel González González, en Ba-
rrillos de C u r u e ñ o . 
Ventura Cela Montero, en Ha-
rroros. 
Faustino Pérez F e r n á n d e z , eu 
Rli frió. 
Higiuio Fe rnáudez Castio, en Mo-
llnaseca. 
Juan GómezGonzá lez . on Cabrera 
JOPÓ F e r u á u d e z Carretero, en 
Oville. 
Rosendo Rojo Martioez.Oh La Ma-
lue iga . 
Felipe Pánuo Fernández , en Vil la-
franca. 
David Arias Garc ía , en Villaverde 
! 
Antonio Escudero Expósi to , en 
Paradela. 
Miguel Ramos Quiro^a, en Oo-
rul lóo . 
SARSENTOS 
Isidro G o n z á l e z Fe rnández , en 
Horcados. 
Ju l i án González Diez, en Modíno. 
1 Miguel Ferreto Cabello, en Veci-
• Ha de'la Vega. 
eAB8<¡ 
! Justo Herrero Mart in, en Vegas 
del Condado, 
i Antonio Quiñones Otero, en Ce-
lada. 
Esteban Robles González, eu Mo-
dino. 
Ignacio López, en Ponferradn. 
| CORNETA 
Vicente Peñ»lba Rodr íguez , en 
%nta Cristina de Valmadfigal . 
José Alvarez Ifflesias, en Astorga 
Angel Alvarez Ovalle, en Nara-
yoln. 
Manuel Lanilla Alvarez. en Sisas 
Prudepclo Malilla Mali l la , en V i -
llares de Órv igo . 
SARGENTO 
. Marcelo Ügidos Blanco, en Lagu-
na de Negril los. 
SOLDADOS 
Luís Mart ínez Maneo.en Argovejo 
Manuel Llamazares Robles, eu 
Santa Cnlnmba de C u r u e ñ o . 
Carlos Pérez Fe rnández , en San-
cedo. 
Pablo Perandones Perandones, en 
Villaverde de Gelfer. 
Celestino Rei-1 Ovalle.en Compelo 
Hipólito Rodr íguez González , en 
Almanza. 
Senén Hernández García , en V ¡ -
llanueva. 
Eduardo Alonso Rivera, en Bem-
bibre. 
SOLDADOS 
Matías Fresco Gago, en I.eóu. 
Servando A l v a r e z Alvarez, eu 
Ssiita Cruz. 
Maximiliano Pequeño Morolo, en 
l'oi ferrada, 
j Mateo Liñnzo Díaz, en Nngar. 
! Juan Voces Meiayo, eu Toral de 
: Merayo. 
Miisimo Gómez San Millán, en 
Mozónd 'ga . 
< Domingo Caballero García, en Val -
I desatidiuas. 
j Francisco Alvarez Rodr íguez , en 
• Cirüj-iles. 
1 Ensebio López Caballeros, ea San 
1 Adrián del Valle. 
Manuel González Soto, en Soto de 
Gajoso. 
Friii .clsco Fernández, cu Hnerga 
do Frailes. 
León 6 de Julio de 18S1R — l i l Ge. 
neral Gobernador, A-m<ls Quijada. 
LEÓN: im 
Impfebta de la Diputáeióa proviaciál 
